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哲 学
教 授 田 辺 正 英
⑨ 研究概要
1)  人間 に お け る 実存 と 安 ら ぎ の 問題
2) 日 本仏教に お け る 親問や蓮如の 思想 を通 し て
の罪や悪 と 救済の問題
3) キ リ ス ト 教 に お け る 罪 と 救済の問題
4) 西田哲学や 田辺哲学の絶対無の問題
⑨ 原 著
1) 田辺正英 : O. F. ポ ル ノ ー に お け る 「人間 の運
命J -N. ベル ジ ャ ー エ フ ・ ハ イ デ ッ ガ ー に 関連 し て
. 富 山 医科薬科大学一般教育研究紀要 8 : 1 -
22， 1986. 
⑩ 学会報告
1) 田辺元博士の真宗観. 富 山 仏教学会， 1986， 
6 ， 高 岡.
2) 田辺正英 : 田辺哲学 と 浄土真宗 廻心 を 中心
と し て 日 本宗教学会学術大会 (第45回) ， 1986， 
9 ， 京都.
⑨ そ の 他
1)  田辺正英 : 脳死一科学 と 宗教 に 関連 し て . 
北陸フゃ ロ ッ ク 布教使研修会 (西本願寺) ， 1986， 9 ， 
富山 .
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1) 近代 日 本の民衆宗教 に 関 す る 研究 (継続)
⑥ 原 著
1) 小沢浩 : 戦争 と 信仰 に つ い て一一一 「一転子』 と
大久保さ ん父子の こ と な ど . 富 山 医科薬科大学
一般教育研究紀要 8 : 23-46， 1986. 
⑨ 学会報告
1)  小沢浩 : 生 き 神思想、の歴史的位相. 1 C U ア
ジ ア 文化研究所研究集会， 1986， 9 ， 東京.
法
助 教 授 阿 原 稔
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に お け る 医療保障の理念 と 体系 を 考察す る も の で あ
れ 後者 は ， 独 自 の法領域 と し て の 「 医 (薬) 事法」
の体系化 を意図す る も の で あ る 。
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1) 動物の作動記憶 に 関 わ る ニ ュ ー ロ ン 活動の 定
性的解析， 及 び そ の オ ン ラ イ ン シ ス テ ム の作製.
2) 和漢薬研究所病態生化学部門 と の共同研究 と
し て ， 老化促進モ デ、ルマ ウ ス の記憶障害の 測定事態
の設定.
3) 医学部精神神経医学講座 と の 共同研究 と し て ，
分裂病モ デル ラ ッ ト の行動分析法の検討.
⑩ 原 著
1) Sakurai Y. and Sugimoto S. : Multiple unit 
activity of prefrontal cortex and dorsomedial 
thalamus during delayed go/no・go alternation in 
the rat. Behavioural Brain Research. 20 : 295 
301. 1986. 
⑨ そ の 他
1) Sakurai Y. : Neuronal activities in the rat 
prefrontal cortex and dorsomedial thalamus 
related to the working memory process for tone. 
N euroscience Research， Suppl. 3 : S12， 1986. 
2) Sakurai Y. : Rat's auditory working mem­
ory and it's neuronal mechanism. Inuyama Work­
shop on Memory and Learning in Animals and 
Man， 1986， 9， Inuyama. 
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笹野一洋 : 以前 よ り 3 次元多様体上の非特異な流
れの 閉軌動の成す絡み輪 に つ い て研究 を 続 け て き た
が， そ の発展 と し て ， 現在 は ， 3 次元多様体上の非
特異な流れ に横断的な余次元 1 の葉層構造 に つ い て
の研究 を し て い る 。 (特 に ， 3 次元球面上の非特異 モ
ー ス ・ ス メ ー ル流の横断的葉層構造の コ ン パ ク ト な
⑨ 研究概要 葉の存在 に つ い て。 ) 今後 は ， こ れ ま での研究 を よ り
従来か ら の(イ) I 医療保障」 論 と ， (ロ) I 医 (薬) 事 一般的 な対象 に ま で拡張す る と 共 に ， 現在脚光 を 浴
法」 の研究 を お こ な っ て い る . 前者 は ， 社会保障法 びつ つ あ る 4 次元多様体上の ゲ ー ジ理論に つ い て も
一- J 一一
研究 を 始 め た い と 思 っ て い る 。
⑨ 原 著
1) K. SASANO : Links of closed orbits of 
nonsingular Morse-Smale flows， Proceedings A. 
M.S. 88 :守 727-734. 1983. 
2) K. SASANO : Links in some simple flows， 
Journal of Fac. Science， Univ. Tokyo， Sec. IA. 31 : 
247-270， 1984 . 
⑨ 学会報告
1) 笹野一洋 : 非特異 モ ー ス ・ ス メ ー ル流の横断
的葉層構造， 日 本数学会 ト ポ ロ ジ 一 分科会， 1986， 
9 ， 千葉.
2) K. SASANO : Foliations transverse to non­
singular Morse-Smale flows， AMS Summer Conf.， 
1986， 7， Santa Cruz. 
⑨ 研究集会
1) K. SASANO : Foliations transverse to non­
singular Morse-Smale flows， Symposium on folia­
tions， 1986， 2， Sapporo. 
2) 笹野一洋 : 非特異 モ ー ス ・ ス メ ー ル流の横断
的葉層構造， 力学系理論研究集会， 1986， 10， 軽井
沢.
⑨ 講 究 録
1) 白井 進 : Galois 拡大の相対類群の p-rank，
京 都 大 学 数 理解析研究 所講究録589 í代 数 的 整 数
論J ， 149-160， 1986. 
⑨ Review 
1) 白井 進 : MR 86d : 11095 ( AM S 発行) .
⑨ そ の 他
1) 白 井 進 : Galois 拡大 の 中 心 的 拡大 に つ い
て ， 新潟大学理学部数学教室談話会， 1986， 3 ， 新
潟.
2) 白 井 進 : Q 上の ク ラ ス 2 拡大 に つ い て ， 新
潟大学理学部数学教室談話会， 1986， 3 ， 新潟.
3) 笹野一洋 : 流 れ に 横断的な葉層構造 に つ い て ，
富 山 大学理学部数学教室談話会， 1986， 4 ， 富 山.
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copy. Japan. ] .  appl. Phys. 25 : L905-L908. 1986. 
⑨ 学会報告
1) 田村一郎， 林光彦 : γ-Fe203 微粒子集合体
の メ ス パ ウ ァ ー 効果. 日 本物理学会秋の 分科会，
1986， 10， 西宮.
2) 田 村一郎， 林光彦 : 磁性微粒子集合体の ス ー
パー ス ピ ン グ ラ ス モ デ、 ル . 日 本物理学会応用物理学
会北陸支部合同講演会， 1986， 12， 富 山 .
3) 林光彦， 田 村一郎， 酒井宏 : メ ス パ ウ ァ ー効
果 に よ る 金属微粒子焼結体の低周波 モ ー ド . 日 本物
理学会応用 物理学会北陸支部合同講演会， 1986， 12， 
富 山 .
4) 林光彦， 田村一郎， 下村理， 川村春樹， 沢本
紘 : メ ス パ ウ ァ ー 効果 に よ る 高圧下の鉄か ん ら ん 石
の磁気相転移. 日 本物理学会応用物理学会北陸支部
合同講演会， 1986， 12， 富 山 .
5) 林光彦， 田村一郎， 下村理， 沢本紘 : 鉄マ グ
ネ シ ウ ム オ ル 卜 珪酸塩の メ ス パ ウ ァ ー 効果. 日 本物
理学会応用物理学会北陸支部合同講演会， 1986， 12， 
富 山 .
6) 豊富誠三， H. Fritzsche : a-si : H の単層膜及
び多 層膜 に お け る フ ォ ト ル ミ ネ ッ セ ン ス の 熱処理効
果. 日 本物理学会応用物理学会北陸支部合同講演会，
1986， 12， 富 山 .
化
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1) 高橋た み子， 贋上俊一， 永田正典， 山 崎高麿 :
5-Methyl-4-pyrimidinone の酢酸溶液 中 での 光
化学反応。 日 本薬学会第106年会， 1985， 4 ， 千葉.
2) 贋上俊一， 高橋た み 子， 永田正典， 山崎高慮 :
4-Pyrimidinone の カ ル ボ ン 酸溶液 中 の 光化学反応
に お け る 中 間体の捕捉. 日 本化学会第52春季年会，
1986， 4 ， 京都.
3) 高橋 た み 子， 庫上俊一， 永田正典， 山崎高麿 :
水溶液お よ び硫化 水素ーア セ 卜 ニ ト リ ル 溶液中 でF の
4 - ピ リ ミ ジ ノ ン の光化学反応. 4 ピ リ ミ ジ ノ ン
水和物 お よ び チ ア ジ ン の 生成. 光化学討論会， 1986， 
11， 大 阪.
4) 贋 上俊 一， 高橋た み 子， 永田 正典， 山崎高謄 :
1) Hayashi M.， Tamura 1. and Sakai H. : Low ア ル コ ー ル 溶液 中 の 光化学 反 応 よ り 生成 す る β-
frequency vibrational modes in sintered small Lactam 体の 酸 に 対 す る 不安定性 に つ い て . 光化学
metal particles studied by Mössbauer spectros- 討論会， 1986， 11， 人ー阪.
6 -
